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PALMA—MARS VE ¡goü 
S U M A H I 
I . R e c l a m a c i o n s d e l e s f i l l e s d e n S a f l x o du M a -
l l o r q u e s c o n t r a la c o n f i s c a c i ó de b e n s i m p o s a d a a s o n 
pare per fee] s e g u i d o r ò e J a u m e 1 1 1 , per D. ñ. K. A çttili, 
I I . U n p r c s t e c l i d e l s li abita d o r s d e M a l l o r c a a 
J a u m e I I ! ( i l 3 y ) , p e r D. P. A. Saitxn. 
U I . A n a l e s de M a l l o r c a , por D . J o s é D e s b r u l l — 
i8ao á 1 8 3 3 , ( c o n t i n u a c i ó n ) por D. Jaime / . , Cara». 
I V , C a r t e s d e l P. A n t o n i M o r a n t a , j e s u ï t a , a 
m a r e l a s e n y o r a P r a ï e d i í C a l d e n l e y , per D. F.. K. 
Agttilú. 
R E C L A M A C I O N S 
DE LES FILLES DEN SANXO DE MALLORQUES 
CONTRA LA CONFISCACIÓ DE BENS IMPOSADA A SON PARE 
PER FE EL SEGUIDOR DE JAUME III 
Anno Domini M.° CCC." xl quarto, xviij ka-
lendas febrerii. 
Cum propter rebellionem incliti Jacobi 
obm Regis Majoricarum bona nobilis Sancii de 
Majoricis sint confíscala fischo domini Regis, 
ex eo quia dictus nobilis sequitur et est conti-
nué cum dicto Jacobo olim Rege, propterca 
dictus dominus Rex mandavit venerabilibus 
Bertrando Rubei et Bernardo de Moraría, pro-
curatoribus regiis in Majoricis, cum littera sua, 
quod bona omnia que inuenirentur fore dicti 
nobilis Sancii, ac etiam omnia debita que sibi 
deberentur quauis causa vel ratione, acciperent 
ad manus suas tamquam fischo regio confiscata. 
Vigore cujusquidem mandati venerabiles 
procuratores regii mandarunt Berengario Fer-
rarii preconi curie ciuitatis Majoricarum, fieri 
preconitzationem infra sequentem, videlicet die 
sabati intitulata xvüj kalendas febrerii anno 
Any XIII.—Tom Xl.—Num. jii. 
Domini M,° CCC.° xl." quarto. Tenor autem 
dicte preconit/.ationis sequitur sub his verbis: 
Ara oiats rjueus manen los procurados 
del patrimoni del senyor Rey que tot hom de 
ipial (pie condició sia que degués res ni tingues 
possessions ne honors o rendes o altres drets 
del noble en Sanxo de Mallorques ho deia 
denunciar als dits procurados dins viij. dies 
primer vinents; en altra manera passats los dits 
viij. dies lus seria demanat per furt. Encara 
manen (pie totom qui dega hauer acción o 
questio contra los dits bens queu haja denun-
ciat als dits procurados dins los dits viij. jorns, 
cn altra manera passats los viij. dies nois hoi-
rien hirs demandes ne accions. 
Postea die veneris intitulata xij. kalendas 
febrerii anno predicto, compartterunt Petrus 
Masdela, curator [filiarum dicti nobilis, et 
Prancischiïs Onberti ct Guillermus Barenys, 
tjïanyercs) tamquam conjuete persone filiarum 
dicti nobilis, et obtulerunt infra scripta per mo-
dum denunciationis: 
Primo quod filie dicti nobilis habent in et 
super bonis genitoris earum videlicet pro dote 
matri earum mille nongentas quinquaginta sex 
libras quinqué solidos quatuor denarios. 
ij. Item (ptod habent in et super bonis dicti 
genitoris earum pro augmento ipsarum matris 
quingentas libras. 
iij. Item quod habent in et super dictis bo-
nis pro augmento vxoris que quondam fuit Fe-
rrarii de Rosilione,ducentasquinquaqinta libras. 
iiij. Item quod habent in et super dictis bo-
nis ratione cujusdam cupe et sex ciforum et 
quatuor tacearum argenti, ac etiam ratione 
unius corrigie et aliquarum aliarum rerum que 
data fuerunt earum matri die videlicet nupcia-
rum ejus, centum quinquaginta libras. 
v. Item quod habent tn et super dictis bo-
nis pro quibusdam anulis auri et aliquibus 
aparatibus quos earum maler attulit dicto ejus 
viro, que quidem bona fuerunt Ferrarii de Ro-
silione, centum sexaginta libras. 
vj. Item dixerunt predicti Franciscus Om-
berti et G. de Banyeres quo supra nomine, et 
dictus Petrus Masdela ut procurator domine 
Cabrida, quod dicte filie habent in et super 
dictis bonis ratione prouissionis earum et vnius 
puelle, videlicet de vno anno et amplius, oc-
tuaginta libras. 
Que quidem omnia supradicta per dictos 
Petrum Masdela ct Francischum Omberti et 
Guillermum Barenys nominibus quibus supra 
in vniversum petita, sunt tres mille nonaginta 
sex libre quinqué solidi quatuor denarii. 
De quibus ómnibus supradictis Johannes 
Carniçerii, procurator fisct, petiit sibi dari co-
piam seu transumptum, que fuit sibi concessum. 
Postea vero die martis intitulata vj. idus 
febrerii anno predicto, comparuit predictus 
Johannes Carniçerii, fisci procurator, et obtulit 
que sequuntur: 
Et Johannes Carniçerii, fisri procurator, di-
cit et protest atur quod in predictis seu predic-
torum aliquibus non procedattir nisi eo primi-
tus citato et audito, quum ipse quo supra no-
mine vuit se opponere in predictis, quare vi-
dentur prejudicialia juri ftscali. 
Dicit etiam et protestatur quod non est in 
predictis procedendiim per modum intentatum 
per petentes predicta, quare protestatur dictus 
fisci procurator de nullitate et ineficacia om-
nium predictorum. 
Dicit etiam et requirit dictus fisri procura-
tor quod tradantur [sibi instrumenta cl omnes 
alie scripture reperte que faciant in aliquo pro. 
dicto nobili Sanció de Majoricis, in cujus bonis 
sucedit fiscus, ut possit videre et deliberare vis-
sis ipsis super defensionibus juris liscalis. Atta-
men saluis requisicionibus et protestationibus 
supradictis, et etiam protéstalo quod nou ha-
beatur pro responso si de jure responden non 
debet, juraque saluo dictarum ineptarum peti-
cionum, ipse fisci procurator negat contenta 
in qualibet excepcionibus supradictis quatenuí 
contra fiscum faceré videantur, máxime cum 
sibi non constet quod petita per predictos seu 
ipsorum aliqucm in veritate consistant. 
Post hec die lune intitulata pridie kalendas 
marcïi anno predicto comparuit predictus Pe-
trus Masdela quo supra nomine et obtulit in 
scriptis que sequuntur: 
Cum ob marítorum culpas uxores inquie-
tan leges vetent, et propterea si res que fischo 
occupate sunt dominii mulicris seu ejus here-
dum esse probabuntur, competens judex debet 
faceré illas reddi, ut per hoc jus publicum ob-
scruetur; et de jure, matrimonio disoluto, juri-
bus dotalibtis vendicandis, siuc mobilibus siue 
inmobilibus seu semouentibus, dummodo exis-
tant, siue extimatis siue inextimatis sint, uxo-
rem seu ejus heredes prerogatiuam habere cer-
tum sit; et neminem creditorum mariti, esto 
quod anteriores existant, posse sibi pociorem 
tamen in hiis per ypotecam vendicare, cum ta-
les res et ab inicio uxoris fuerint et naturaliter 
in ejus seu heredum suorum permanscrint do-
minio; nec ideoque legum subtilitate transitus 
earum in mariti patrimonio fieri vidètur rei ve-
ritas dominii uxoris seu heredum ipsius delecta 
vel confusa sint, etiamque deceat creditores 
penis fiscalibus anteferri. Hinc est quod cum 
vos venerabiles domini Bn. de Moraría et Ber-
trande Rubei procuratores regii in regno Majo-
ricarum, occupaueritis bona omnia que possi-
debat in dicto regno nobilis Sancius de Majori-
cis, que quidem bona re vera sunt et pertinent 
Si larmtmde et Constancie filiabus dicti nobilis 
Sancii et heredibus universalibus domine Saure 
earum matris uxorisque dicti nobilis quondam, 
tamcpiam illa que sunt dotaba et fuerunt por-
tata in dotem dicto nobili per dictam dominant) 
Sauram earum matrem quondam tempore nup-
tiarunt ipsorum, ut constat serie cujusdam pu-
blicà instrumenti clausi manu Johannis Tau-
larii notarii Majoricarum vij," idus febrerÜ 
anno Domini M^CCC." xxx.°, quod de presenti 
vobis exbibeo ego Petrus Masdela curatorda-
tus ad lites heredum supradictarum, non can-
cellatum nec abolitum neque ex quacumque sue 
forme parte viciatum, set in prima sui figura 
aparens et deposicionibus testium legitimi nu-
meri vallatum; et ut premíssum est in vendica-
tione dictorum bonorum, predicte heredes ce-
teris preferantur tam per in rem accionem, nisi 
ex naturali jure earum esse intelligantur, quam 
per ypotecariam, nisi secundum subtilitatem 
legum ad dicti nobilis substancian! peruenisse 
dicantur, ut per utramque viam sitie in resine 
ypotecariam eisdem heredibus plenisime con-
sulatur. Pro tanto ego dictas curator nomine 
dictarum heredum, peto per vos dictos dominós 
procuratores regios predicta bona omnia ipsis 
heredibus tradi et restituí de presenti, rationi-
bus supradictis, justicia mediante. Constat au-
tem de institutione dictarum heredum per tes-
tamentum dicte domine Saure, clausum manu 
Guillermi Vedelli notarii Majoricarum xij.° ka-
lendas Angustí anno Domini M.° CCC.° qua-
dragesimo secundo, de quo, si id vobis exiberi 
volueritis, paratus sum copiam vobis faceré in 
presenti. 
Tenor vero dicti instrumenti dotalicii ta-
lis est. 
In Dei nomine. Nouerint uniuersi quod 
ego Bremundus de Sarabou domicellus, filius 
Guillermi de Sarabou militis quondam, nun-
cius seu procurator misus et constitutus a no-
bili domino Sanció de Majoricis, filii incliti 
domini ínfantis Ferrandi de Majoricis, filii illus-
trissimi principis domini Jacobi felicis recorda-
tionis Regis Majoricarum, ad matrimonium per 
verba de presenti contrabendum vobiscum do-
mina Saura, filia venerabilis Ferrari de Rosi-
líone quondam, vt patet per publicum instru-
mentum confectum Perpiniani auctoritate Ber-
nardi Jauberti scriptoris publici Perpiniani xj.° 
kalendas novembris anni presenti, "nomine 
dicti nobilis domini Sancii de Majoricis et auc-
toritate dicte procurationis et ex potestate per 
ipsum nobilem mihí data et atributa, accipio 
in vxorem dicti nobilis vos dictam dominam 
Sauram, et ipsum nobilem dono et trado vobis 
in virum legitimum et maritum. Pari quidem 
modo ego dicta Saura, de volúntate et consilio 
et consensu domine Francisce, vxoris Petri Ca-
brit quondam, auie mee máteme et tutricis ac 
curatricis mee testamentarie, Bernardi Omber-
ti, Francisci Durandi, Ferrarii Aragonès, Petri 
de Cardona, Francisci Omberti, Guillermi de 
Banyeriis et GuiLlermi Alanyani, consanguí-
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neorum et afinium, et aliorum amicorum m«o-
rum, accipio in maritum meum legitimum dic-
tum nobilem dominum Sancium de Majoricis, 
licet absentem tamquam presentem, in posse 
vestri dicti venerabilis Bremundi de Serabou 
eius nuncii et procuratoris jam dicti, et in posse 
notarii subscripti, nomine ipsius nobilis legi-
time stipulantis et recipientis, et corpus meum 
eidem nobili dono et trado pro uxore legali. 
Et nunc nostrarum tempore nuptiarum adduco 
seu porto et constituo eidem nobili et vobis 
nomine ipsius in dotem et nomine dotis mee 
omnia et singula bona mobilia et semouentia et 
inmobilia subscripta, ad infrascriptam quanti-
tatem de comuni concordia inter vos et dictos 
afines et amicos meós extimata et apreciata, et 
etiam sub pactis, condícionibus et retentíoni-
bus infrascriptis. Primo quidem dono et cons-
tituo ut predicitur in dotem meam eidem no-
bili domino Sanció de Majoricis, quandam al-
queriam, cum ómnibus juribus tenedonibus et 
pertinentiis ipsius, extimata et apreciata ad 
sexeentas libras bone monete regalium Majori-
carum minutorum, que alquería est sita in ter-
mino de Muntuerio, et affrontatur ex una parte 
cum tcnedone Guillermi Colelli, et ex alia parte 
c u í n lenedone Antonii Rouíra, et ex alia in 
possessionibus alquerie de Pina, et ex alia parte 
in tcnedone Petri Seruera.—ítem quandam 
aliani alquarcam sitam in termino cíuitatís Ma-
joricarum, in Plano de Catino, extimatam ad 
septíngentas quinquaginta libras dicte monete; 
etafrontatur dicta alquarea ex una parte cum 
itinere quo itur apud Sineu et Muntueri, et ex 
alia parte in tenedone Ferrarií sa Serra (?), et 
ex alia parte in tenedone Arnaldi de Lupiano, 
et ex alia parte in tenedone Alfonsi Bosch, et ex 
alia parte in tenedone Azberti de Matis.—ítem 
quandam vineam extimatam ad quingentas li-
bras dicte monete, que vinea est sítuata in ter-
mino ciuitatis Majoricarum, in loco de Puyg-
punyent; et afrontatur ex una parte cum via 
qua itur a Pugpunyent, et ex alia parte cum 
vinea Jacobi de Comabella, et ex alia parte cum 
vinea heredum Petri de Cauleles quondam et 
cum vinea de na Paracols, et ex alia parte cum 
quadam garriga que est de tenedone dicte vi-
nee, que garrigia affrontatur ex duabus partibus 
cum duabus viis publicis.—ítem quoddam hos-
picium situm id ciuitate Majoricarum in Al-
mudayna, extimatum ad octingentas libras dic-
te monete; et affrontatur ex duabus partibus 
cum via publica, et ex alia parte in hospicio 
Precentoris Sedis Majoricarum, et ex alia parte 
in hospicio Petri Gerona presbiteri epdomadarii 
Sedis Majoricarum.—ítem viginti quinqué li-
bras regalium Majoricarum réndales seu annua-
les, quas dictus pater meus quondam recipiebat, 
et ego ex successione ipsius recipio et recipere 
debeo annuatim, in et súper thesaurarie domini 
Regis pro quodam equo armato, quem ut heres 
dicti patris mei inde faceré teneor ad t nit i on em 
terre et regni Majoricarum, prout in instru-
mento inde concesso dicto quondam patri meo 
per serenissimum dominum Jacobum felicis re-
cordationis Regem Majoricarum lacius contine-
tur, cuius data fuitin Palacio Regis ciuitatis Ma-
joricarum idus augusti anno Domini M." C C C . ° 
décimo; quod quidem instrumentum fuit sub-
signatum per Laurencium Plasença scriptorem 
ipsius domini Regis. Que quidem vigenti quin-
qué libre extimate fuerunt ad ducentas libras 
jam dicte monete.—ítem adduco et nomine 
dotis mee trado eidem nobili quamplurima bona 
mobilia et semouencia, videlicet seruos et ani-
maba, et superlectilia et arnesia et aparatus 
dictarum alquariarum et ospicii, extimata ad 
mille centum nonaginta vnam libras et vnum 
solidum. Que quidem quantitates predicte, ad 
quas vt predicitur dicta omnia bona inmobilia 
fuerunt extimata prout superius est distinctum 
et declaratum, ascendunt ad summam duarum 
milium trecentarum quinquaginta librarum; 
et sic ínter extimationcm bonorum inmobilium 
et mobilium et semouencium dicte quantitates 
summam capiunt in uniuerso quatuor milium 
quinquaginta vnius libre; de quibusdeductis 
inde duabus milibus nonaginta quatuor libris 
et quatuordecim solidis etocto denariis, ad tpias 
predicta bona sunt obligata ratione debitorum 
in quibus dictus pater meus quondam teneba-
tur et erat obligatus, restant quitie et netos 
mille nongente quinquaginta sex libre, quinqué 
solidi et quatuor denarii predicte monete. (') 
Que quidem omnia et singula bona'predicta, 
( i ) T o t e s a q a e s t e s s u m e s y restes e s t a n c q u i v o -
c a d e í ; e l l b e n s i n m o b l e s , segons) la e x l i í u a c i o feta d e 
cada u n d ' e l l » , p u j e n 1850 l l i u r e s , y a b e l s m u b l e s , 
r o b e s , j o y e s y a r n e s o s d e c a s a , 4041 l l i u r e s 1 s o u . E n 
B e l , d e d u ï d e s 3094 l l i u r e s 14 s o u s 8 d e l s d e u t e s , r e s -
t e n n o m e s 1946 l l i u r e s 6 s o u s 4; ta d o t , n o o b s t a n t , s e 
c o n t i « e r n p r e e n tot e l p r o c é s d e 1956 l l i u r e s 5 s o u s 
4 d i n e r s , 
tam tnmobília quam mobilia et semouencia, 
constituo me in presenti et ex tune nomine et 
vice dicti nobilis domini Sancii de Majoricis, 
et vestri dicti venerabilis domini Bremundi de 
Sorabou ( l) ejus nuncii et procuratoris, possi-
dere, donec inde dictus nobilis aut vos vice ip-
sius aut quiuís alii ejus nomine, possessionem 
corporalem seu naturalein vel quameumque 
aliam, de jure vel de facto, aprehenderitis de 
eisdem; in quam possessionem intrandi et adi-
piscendi, et adeptam licite retinendi, eidem no-
bili seu vobis ejus nomine seu quibusuis aliis 
eidem nobilis voluerit seu mandauerlt quando-
cumque, plenam eonfero potestatem. Cedens 
nichilominus eidem nobili domino Sanció et 
vobis dicto venerabili Bremundo de Serabou, 
ejus nomine recipienti, et subscripto notario ut 
predicitur stipulanti legitime et recipienti, om-
nia loca mea, jura, vices, voces, raciones et ac-
ciones, reales et personales, mixtas, útiles et 
directas et rei persecutorias, çct) alias quascum-
que in predictis babeo et habere debeo ct mihi 
competunt et competeré possunt aut debent 
aliquo modo, jure vel causa seu etiam ratione; 
quibus juribus et accionibus meis predictis idem 
nobilis et sui et quos voluerit possit adversus 
quascumqtie personas et eorum bona, in judí-
eio et extra, uti, agere et experiri, ipsumque 
deffendere et tueri, agendo et defendendo, et 
òmnia alia et singula faciendo quocumque ego 
poteram lacere] ante confeccionem hujusmodi 
instrumenti. Constituendo in hiis dictum nobi-
lem in rem suam dominum et procurat o rem, ad 
agendum videlicet, defendendum, dandum, ven-
dendum, impignorandum et quocumque alio 
titulo transferendum et aíienandum, et inde fa-
ciendum suas omnímodas voluntates. Saluo 
semper in predictis sensu, jure directo, domi-
nio, laudimio et fatiea dominorum pro quibus 
tenentur bona inmobilia predicta. Quas qui-
dem mille nongentas quinquaginta sex libras 
quinqué solidos et quatuor denarios dotis mee 
ego habeam, teneain, possideam et expletem, 
cum marito et sine marito, cum Infante et sine 
infante, cuuctis diebus vite mee. Post mortem 
vero meam dicte mille nongente quinquaginta 
sex libre et quinqué solidi quatuor denarii re-
uertantur infanti seu infantibus ex dicto nobili 
(1) S a n c i i d e M a j o r i c i s r e p e t e i x e l d o c u m e n t p e r 
e q u i v o c a c i é . 
et me procreatis et natis. Fuit tamen retentum 
et inter partes in pactum deductum, quod in 
hoc casu, videlicet si me dictam Sauram mori 
contigerit remanentibus liberis ex me et dicto 
nobili procreatis, quod retentis ipsis liberis 
mille libris de dote predicta, ego dicta Saura 
possem de residuis nongensis quinquaginta sex 
libris quinqué solidis quatuor denariis faceré 
omnímodas meas volúntales. Et si ad obitum 
meum infans vel infantes ex dicto nobili et 
me procreati et nati superstites defuerint, quod 
Deus auertat, dicte mille nongente quinqua-
ginta sex libre et ípiinque solidi et quatuorde-
narii dicte dotis reuertantur illi vel illis perso-
nis quibus ego dicta Saura mandauero verbo 
vel scripto. Est enim actum et in pactum de-
ductum in tractatu hnjusmodi, quod jamdictus 
nobilis dominus Sancius tenetur soluere dictas 
duo millia nonaginta quatuor libras et quatuor-
decim solidos et nouem denarios ad quas sol-
uendas ut predicitur dicta bona obligata exis-
tunt ratione et occasione dictorum debitorum, 
et quas Ferrarius de Rossilione pater meus de-
bebat et obligatus erat. Quas quidem duo millia 
nonaginta quatuor libras quatuordecim soli-
dos et octo denarios ego dicta Saura confíteor 
et recognosco quod vos dictus venerabilis Bre-
mundus de Serrabou, nomine procuratorio pre-
dicti nobilis domini Sancii, exsoluistis et illas 
conuertistis in solutionem illorum debitorum 
quibus dicta [bona] quondam dicti patris mei 
erant obligata. Renunciando super hoc excep-
cioni dictorum debitorum per vos nomine pre-
dicto non solutorum. Est etiam conditum et in 
pactum deductum quod si me dictam Sauram 
premori contigerit sine liberis ex me et dicto 
nobili procreatis, quod absit, quod dictus no-
bilis Sancius et suis in hoc casu possint sibi, si 
eidem domino nobili Sancio aut suis placuerit, 
retiñere predicta omnia et singula bona, mobi-
lia, semouencia et inmobilia, pro jamdictis pe-
cunie quantitatibus ad quas ipsa bona extimata 
fuerunt, quas ipse solui fecit ut est dictum, et 
soluendo et restituendo dotem dicte domine 
Saure vel successoribus suis vel illis quibus 
ipsa mandauerat verbo vel scripto. Et versa 
vice fuit actum et conditum et inter partes in 
pactum deductum, quod si dictum nobilem do-
minum Sancium premori contigerit sine infante 
vel infantibus procreatis et natis ex ipsis ambo-
bus, quod Deus auertat, quod ipse dominus 
Sancius et successores sui possint ordinare de 
dictis bonis et illa sibi retiñere .ut est dictum, 
Et si dictus nobilis dominus Sancius vel suc-
cessores ejusdem dicta bona non elegerint re-
tinenda, quod ego dicta Saura pro dote mea 
possim tune in dicto casu mihi et meis retiñere 
omnia bona predicta, me tamen soluente suc-
cessoribus dicti nobilis domini Sancii illas pe-
cunie quantitates quas dictus nobilis seu alií 
pro eo soluerint vel solui fecerint pro obligatio-
n¡bus sen debitis aut comandis in quibus dic-
tus Ferrarius Rossilionis pater meus seu bona 
predicta et ego ut heres ipsius erant obligata 
usque ad quantitatem dictarum duarum mi-
llium nonaginta quatuor librarum quatuordecim 
solidorum et octo denariorum; sic tamen quod 
in utroque casu sit elecció dicto nobili domino 
Sancio ad reiinendum bona predicta ut est su-
perius expressatuni. Et in eo casu in quo dic-
tus nobilis dominus Sancius vel sui eligerent 
recuperare dictam pecunie quantitatem dicta-
rum duarum milium nonaginta quatuor libra-
rum quatuordecim solidorum et octo denario-
rum, et non dicte bona retiñere, fuit conuen-
tum inter partes quod dictus nobilis dominus 
Sancius possit omnia et singula bona predicta 
retiñere tantum et tamdiu doñee dicto nobili 
et suis per dictam Sauram aut successores suos 
plenarie et integre fuerit satisfactum in predic-
tis duabus millibus nonaginta quatuor libris 
quatuordecim solidis et octo denariis; quod in 
hoc casu fructus non computentur jamdicto no-
bili aut successoribus suis in sortem, sed illos 
habeat tune vt ex nunc ex pura donatione 
et mera liberalitate, sine contradictione qua-
cumque. 
Ad hec ego dictus Bremundus de Serabou, 
nomine et auctoritate predictis, laudans et con-
cedens omnia et singula predicta et eisdem 
consentiens, confíteor et in veritate recognosco 
vobis dicte domine Saure et vestris me habuisse 
et recepisse a vobis nomine dotis vestre ut pre-
dicitur omnia et singula bona predicta, exti-
mata vt superius continetur. Et ideo renun-
cians excepcioni predictorum bonorum non 
receptorum et dotis predicte non habite et non 
recepte, et djli mali atque in factum, auctori-
tate et ex potestate michi atributa a dicto no-
bili domino Sancio de Majoricis, et propter ves-
z 
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Testes httjus rei sunt: Venerabilis Brg. de 
Santa Cilia miles, vicos gerens locumtonentis 
Majoricarum, et discretus Arnaldus Muntanerii 
legttm doctor; venerabilis Raymundus de Cre-
xello miles ot Otho de Parietibus tortis, et dis-
cretus P, de Clayrano jurísperitus. Sig 7 num 
mei Johannis Taulari, auctoritate sercnissimi 
domi Regis Majoricanini notarii publici per 
tot 11111 regnum suum, qui predictis ómnibus in-
terfui et eadom scribi et in niunclum rcdigi fcci 
ot clausi premiso meo sólito et publico signo 
Constat voto dc supraseripto 
lloc est transumptum testament! (¡omine Sau-
re, uxoris nobilis Sancii de Majoricis, tenor cu/us 
sequili/r snb hiis rtrbis: 
In Dei nomine ot ejus sánete et indiuidue 
Trinitatis, Patris et Fi li i ct Spiritus Sancti, 
amen. Nos Saura, uxor nobilis Sancii de Majo-
ricis, cgra corpore set fort is ct compos mente, 
et in nostro bono sen su et memoria Íntegra, 
facimus et ordinamus nostrum testamentum, in 
quo eliginius nostros manumistores et hujus 
nostro vi time voluntatis executores videlicct 
dicttim nobilem Saneium maritum nostrum, et 
[•'rancischtim Omberti ciuem Majoricarum cog-
natttm nostrum, qitos rogamus ct ois et cuílibet 
ipsorum in solidum plenam conferimns potes-
tatem, ut si nos morí contigerit anteqnam aliud 
nobis condere liceat testamentum, quod ipsi, 
sine eorum dampno et detrimento rerttm sua-
rum, compleant et exequantur et compleri et 
exeqtii faciant de bonis nostris, ea omnia et sin-
gula que interins fieri et compleri ac exequi 
mandamus. 
In primis jubemus atque mandamus corpus 
nostrum sepeliri, et nostram clegimus sepultu-
ram in cimiterio líeate Marie Scdis Majorica-
rum, scilicet in túmulo in quo corpus siue ca-
dauer venerabilis domini Ferraríi de Rosilionis 
patris nostri quondam fuit sepultum. 
Et accipimus dc bonis nostris pro anima 
nostra, et pro sepultura nostra Renda, et etiam 
pro legatis infra scriptis et expressatis solucn-
dis, quinqué millia solidorum regalium Majori-
carum minutorum monete perpetué; de quibus 
tlimitimus cttilíbet hospitalium ciuitatis Majo-
ricarum quindecim solidos amo re Dci. 
Ítem legamus seu dimitimus dominabtis de 
Sancta Clara et dominabus de Sancta Marga-
.tram dotem michi per vos traditam vt predicitur, 
# \ ratione vestre virginitatis, facio vobis augmen-
tum et donationem propter nupcias juxta con-
suetudínem Majoricarum de quadringentis oc-
tuaginta octo libris et vno solido quatuor de-
nariis dicte monete. Et sic sunt in summam in-
ter dotem etj augmentum duo milia quadrin-
gente quadraginta quinqué libre sex solidi et 
octo denarii, quas nomine et auctoritate prc-
dictis vobis et vestris saluo assigno et asseeuro 
habendas tenendas et jure vestri sponsalieü 
possidendas et recuperandas in omni casti et 
euentu restituende dotis súper ómnibus ct sin-
gulis bonis dicti nobilis domini Sancii, presen-
tibus et futuris. Que quidem omnia liona sua 
nomine et auctoritate predietc procurationis et 
ex potestate michi ab co data et concessa, vo-
bis et vestris pro predictis obligo de presenti; 
et habeatis teneatis et possidcatis et cxpletetis 
dictas duas milia quadringcntas quadraginta 
quinqué libras sex solidos octo denarios, inter 
dotem et augmentum, cunetis diebus vite ves-
tre, cum marito et sine marito et cum infante 
et sine infante. Et in obitu vestro fiat de pre-
dictis mille nongentis quinquaginta sex libris 
quinqué solidis quatuor denariis dotis vestre 
prout superius est expresstim; dicte vero qtia-
dringente octuaginta noueni libre vnus solidus 
quatuor denarii augmenti prcdicti reuertantur 
post obitum vestrum infanti vel infantibtis ex 
ipso nobili et vobis procreatis et natis. Et si ad 
obitum vestrum infans vel infantes ex ipso no-
bili et vobis procread et nati superstites deftte-
rint, quod Deus auertat, dicte quadringentc oc-
tuaginta novem libre prefati augmenti reuertan-
tur dicto nobili domino Sanció vel suis aut sui 
vel quibus ipse voluerit jusetit seu mandauerit 
verbo seu etiam testamento. Actuïn est hoc Ma-
joricarum séptimo idus febroarii anno Domini 
millesimo CCC 0 tricessimo. Sig •'- mim lirc-
mundi de Serabou predicti. Sig 7 nuïn domine 
Saure, predictorum qui hec laudamus ct conce-
dimus et firmamus. Sig -j- num domine Fran-
cisce uxoris Petri Cabrit quondam auie mec. 
Sig 7 num Bernardi Ómberti. Sig •)- num Fran-
cisci Durandi. Sig 7 num Ferraríi Aragonès. 
Sig 7 num Petri de Cardona. Sig j num Fran-
cisci Omberti, Sig 7 num Gnillermi de Banyc-
riis. Sig 7 num G. Alanyani predictorum, qui 
predicta, de assensu et volúntate nostri facta, 
laudamus et firmamus. 
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rita, cuilibet istorum locorum, vt orent Deum 
pro anima nostra, viginti solidos. 
ítem dominabus de penitencia et domina-
bus beguinis tercie regule Beati Francisci, vt 
oret Deum pro anima mea, cuilibet istorum lo-
corum decem solidos. 
ítem legamus fratribus ordiuis Sánete Marie 
Carmel i tañe constituti in Majoricis, vt orent 
Deum pro anima mea et vt cantent missas, vi-
ginti solidos. 
ítem legamus fratribus minoribus ordinis 
Ueati Francisca constituti in Majoricis, el fratri-
bus predicatoribus ordinis Beati Dominici cons-
tituti in Majoricis, scilicet cuilibet istorum lo-
corum vt orent Deum pro anima nostra et 
celebrent missas et diuina ofncia, quadraginta 
solidos monete predicte. 
ítem legamus sánete coufratrie Sedis Ma-
joricarum predicte, scilicet operis ecclesie 
Sánete Marie, cujus con fratri sse suinus, xxx. so-
lidos, et volumus quod totum id quod ipsi cou-
fratrie inueniatur per nos deber i sotuatur eadem 
operi de bonis nostris, videlicet ex dictis quin-
qué milibus solidis. 
Ítem legamus operi Sancti Martini de la 
Coua insule et diócesis Majoricarum, decem so-
lidos, 
ítem operi ecclesie Sánele Marie Magdalene 
Podii luche, quinqué solidos. 
ítem operi ecclesie Sánete Caterine portas 
Sullaris. 
ítem operi ecclesie Beate Marie de Lucho 
quinqué solidos; et operi ecclesie Sancti Geor-
gii de plano ciuitatis de Catino, quinqué so-
lidos, 
ítem legamus operibus ecelesiarum parro-
cbiatium Sánete Eulalie, et Sancti Michelis, et 
Sancti Nicholay, et Sancti Jacobi, ct Sánete 
Crttcis, cuilibet ipsorum locorum, quinqué so-
lidos. 
ítem legamus basino pauperum verecutndau-
cium et basino captiuorum xpianorum, redi-
mendortmi a posse sarraceuorum, qui tenentur 
in Sede Majoricarum, decem solidos, scilicet 
cuilibet. 
[tem legamus processioni capellanorum, cle-
ricorum et presbiterorum, que interftterit cor-
pori nostro sepeliendo, centum solidos, 
ítem legamus sacrestic dicte Sedis decem 
solidos. 
ítem volumus et mandamus quod cmantur 
quatuor morabatini censuales et réndales luh 
jurisdictione ecclesie, de quibus fiat vnum anni-
uersarium perpetuum quolibet anno in Sede et 
ecelesia Sánete Marie predicta, quolibet anno 
in tali die qua obierimus, vel prout melius 
fieri poterit, per presbíteros ipsius ecclesie, qui 
celebrent missas quolibet anno ad honorem Dei, 
et absoluant super túmulo nostro et pro anima 
nostra et parentum nostrorum et aliorum bene-
factorum nostrorum. 
ítem legamus domine Francisce auie nostre, 
inatrique domine Caterine matris nostre, uxo-
risque dicti patris nostri quondam, viginti quin-
qué libras dicte monete. 
ítem legamus domine Blanque sorori nostre 
ex parte patris, uxorique dicti Franciscà Om-
berti, xv. libras dicte monete; et cuilibet filio-
rum et filiarum dicte domine Blanque sororís 
noslre, quinquaginta solidos. 
Ítem legamus domine Blanque uxori den 
Cardona quondam, amite nostre sorori dicti pa-
tris nostri quondam, centum solidos, 
ítem legamus domine Francísce amite nos-
tre siue tía, uxori Cuillermi Alanyani ciuis Ma-
joricarum, centum solidos. 
Ítem legamus domine Nicholaue uxori den 
Canyeles, quinquaginta solidos. 
ítem legamus Alamande, lactrici siue dida 
Sel ai inunde filie nostre, xx. solidos. 
ítem, Sobirane, lactrici siue dida Constancíe 
filie nostre, xx. solidos. 
ítem legimus domine Ciombaule consan-
guinee nostre, quinquaginta solidos. ítem filie 
sue majori xxv. solidos. 
ítem legamus domine Berengarone, socie -
siue eompanyona nostre, decem libras. 
Ítem legamus Bartholomeo, scutifero dicti 
nobilis viri nostri, quadraginta solidos. 
ítem Pericono Vitali, de domo dictt nobilis 
viri nostri, xx solidos. 
Ítem an Riba, de domo dicti nobilis viri 
nostri, x.x solidos. El Francischo, de domo dic-
ti nobilis, xx. solitlos. 
Ítem legamus Monete, filie Petri Bernardi 
domicelli, soi ii dictí nobilis viri nostri, centum 
solidos. 
Ítem legamus puellis maritandis ad honorem 
Dei omnipotentis, triginta libras dicte monete. 
Et solutis ómnibus dictis legatis tam piis 
quam aliis superius contentis, de superfluo dic-
torum quinqué milium solidorum qttos supe-
rius accepimus de bonis nostris, volumus et 
mandamus sepulturam nostram fieri, ad hono-
rem Dei et humani generis xpiani, ad cognitio-
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beneficium, et ecclesia in residuo si aliquid su-
perauerit, quod volumus dari ad inissas canen-
das pro anima nostra et parentum nostrorum, 
ipsis filiabus nostris et aliis filiis et filiabas nos-
tris predictis substituimus et nobis heredes ins-
tituimus in dicto casu. Volentes quod si casus 
accideret quod dicta capellanía fieret, quod ha-
beret jus patronatum ipsius Ule vel illi quem 
vel quos dictus vir noster eligeret. 
Et hec est ultima voluntas mea quam lauda-
mus et concedimus et volumus valere jure tes-
tamenti, que si non valet vel non valebit jure 
testamenti saltem valeat jure codícillorum, vel 
alio jure vltime voluntatis quo valere possit. 
Actum est hoc Majoricarum décimo kalendas 
augusti anno,Domini M,° CCC.° xl" secundo, 
Sig f num nostri Saure uxoris dicti nobilis 
Sancii de Majoricis predicte, que hec laudamus, 
concedimus et firmamus. 
Testes hujus testamenti seu hujus ultime 
voluntatis, vocati et rogati sunt hü qui secun-
tur: Petrus Net, Guillermus Alanyani, Francis-
cus Regalis, Jacobus Cardona presbiter. Jaco-
bus de Podio presbiter, Franciscus Camarada 
presbiter. Petrus Masdela et Jacobus Costa 
presbiter. 
Sig f num Guillermi Vedelli junioris, nota-
rü publici Majoricarum, qui hec scribi fecit et 
clausit. 
E. AGUILÓ. 
U N P R É S T E C H 
dels habitadors de Mallorca a Jaume III 
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En la Lletra Real que mes abaix trascri-
vim, no sois participa Jaume III a n-els Jurats y 
prohomens de Mallorca haver prestat home-
natge a Pere IV d' Aragó, a Barcelona, lo qual 
es ben sabut y conegut, sino que los mani-
festa que, necessitant diners pel viatge fet a 
n-aquella ciutat y pel que pensava realisar di-
rigintse, per veurer Sa Santetat, a Avinyó, en 
companyia del referit Pere IV, trametia a la nos-
tra Illa el Tesorer Real y el Procurador, a fi 
d' obtenir per medi de préstech mutuari la 
suma que li era precisa. 
Pochs :mys après, quant el Rey aragonès 
s' apoderà de Mallorca, los interessats a n-aquell 
prestech, desitjant la seguritat de lurs crèdits, 
li degtt .ren presentar 1' esmentada Lletra, ja que 
havia regonegudes les obligacions contretes en 
r>em dictorum manumissorum meorum et prout 
eis ad honorem Dei et ecclesie Sánete videa-
tur fore facienda; et id quod superabitur ex 
ipsis quinqué milibus solidis detur ad missas 
canendas in ecclesia Sánete Marie Sedis pre-
dicte et in aliis ecclesüs ciuitatis Majoricarum, 
et ad puellas de genere meo et alias maritan-
das, ad cognitionem ipsorum nostrorum ma-
nutnissorum et prout eis melius videatur fore 
faciendum, primo retentis dicto Francischo 
Omberti xx. solidos, quos eidem legamus pro 
onere hujus manumissorie. 
Item legamus de aliis bonis nostris dicto 
nobili Sancio marito nostro ducentas libras 
regalium Majoricarum minutorum. 
In ómnibus autem "aliis bonis nostris et jo-
calibus et juribus ubique nobis pertinentibus 
et pertinere debentibus quoqtiomodo, institui-
mus nobis heredes vniuersales Sclarmundam et 
Constantiam, filias comunes nobis et dicto no-
bili viro nostro, et alios filioset filias nobis et 
dicto viro nostro comunes, si aliquos vel aliquas 
habuerimus medio tempore natos et natas et 
postumos et postumas, equis portionibus. Et si 
altera ipsarum duarum filiarum nostrarum, vel 
aliorum vel aliarum filiorum et filiarum medio 
tempore natorum et natarum vel postumorum 
et postumarum, si aliquos habuerimus, nobis 
heres vel heredes non fuerint, vel fuerint et pos-
tea quandacumque sine liberis legitimi conju-
gii obierint, instituimus nobis viuam et vinos 
remanentes, et ipsas et ipsos si heredes non fue-
rint ad inuicem substituimus, ita quod pars 
- morientis vel monentium alte viue remanenti 
vel aliis viuis remanentibus reuertatur. Et si 
forsan alique predictarum filiarum nostrarum 
vel aliorum filiorum supradictorum nobis he-
redes non fuerint, vel fuerint et omnes sine li-
beris legitimí conjugii obierint quandocumque, 
substituimus ipsis dictum nobilem Sancium vi-
rum nostrum in ducentis libris dicte monete 
tantum. Et totum residuum hereditatis per nos 
delate ipsis filiabus et filüs nostris supradictis, 
volumus et ordinamus ipsum nobilem Sancium 
virum nostrum tenere et possidere de tota vita 
sua, et fructus ipsius hereditatis volumus esse 
suos;et post obitum ejus fieri et construí deipso 
residuo pro ut suficerit, unam capellaniam siue 
vnum beneficium clericale ad honorem Det et 
beati Jacobi apostoli dicti de Galicia, ita quod 
ad opus ipsius beneficií emantur xx. libre cen-
suales et réndales, que presbítero ipsum benefi-
cium desenlien ti quolibet anno tradantur. Quod 
temps del govern de Jaume III o de sos ante-
cessors. Probablement per dit objecte, el ma-
teix die del retorn de Pere IV a Catalunya se 
tregüé un trellat d e i a repetida I,letra, que es 
el que copiam, el qual ostentava el segell ma-
jor del Bal·le de la ciutat de Mallorca y estava 
signat pels tres Notaris Bernat Artich, Miquel 
de Monsó y Dalmau Morató. 
Hoc est translatum sumptum fideliter a qua-
dam littera papirea per il·lustrem dominurn Ja-
cobum Dei gratia olim regem Maioricarum 
missa venerabilibus juratis et probís hominibus 
ciuitatis Maioricarum, clausa in^dorso eiusdem 
et sigillo secreto cere rubee dicti olim domini 
regis, vt prima facie apparebat, sigillala, cuius-
quidem littere exterior titulus talis est: fidelibus 
et dilectis nostris juratis ac probis hominibus 
ciuitatis Maioricarum: tenor vero intrinse-
cus dicte littere sic se^habet: Rex Maiorica-
rum: Quia multis et diuersís magne auctoritatis 
viris in jure peritis ad renouandum cum illus-
tri principe rege Aragonum qui nunc est tran-
sactionem que facta dudum fuit inter il·lustres 
dominós, bone memorie, Petrum, regem Ara-
gonum, et Jacobum, auum nostrum, regem 
Maioricarum, germanos, super regno et terris 
nostris, et postea renouatam per successores 
ipsorum fratrum et per nos ad hoc tune haben-
tes etatem sufficientem, finaliter comperimus 
de jure nos teneri, ad prefatum dominurn re-
gem Aragonum, ad eius vocationem, prouidi-
mus personaliter accedendum, et post aliquos 
dies quibus cum ipso rege in fraterna recrea-
tione fuimus et sumus die sabbati proxime lapsa 
dicta transactio per nos et ipsum fuit effectua-
liter renouata, sic et taliter quod inter nos et 
ipsum maiorem amorem posse vigere non vide-
mus. Verum cum occasione dicti nostri ac re-
gine consortis carissime aduentus ad prefatum 
regem magnos sumptus nos faceré oportuerit 
et in breui maiores nos faceré conuenerit prop-
ter accessum ipsíus regis ad dominurn papam 
per térras nostras transituri, in quo viagio eum 
associaré consensimtis ad eius preces, et pro 
habenda pecunia mutuo a nostris fidelibus Maio-
ricarum quam summe pro premíssis indigemus 
ibi fideles nostros thesaurarium Bernardum 
Kgidii et Michaelem Amarelli procuratorem 
presentialiter transmitía mus, precamur atien-
te, quatenus ipsis nunciis et non minus nos-
tro locumtenenti Maioricarum fidem credulam 
velitis adhibere super predictis et aliis quibus-
dam que nostram tangunt conscientiam, que 
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vobis explicanda duxerint nostri parte, pro-
mi ttentes vobis in nostra fide regia, quod quic-
quid ex parte nostra vobis super inde per eos 
promissum et conuentum fuerit ratum habebi-
mus et implere faciemuscum effectu. Dat. Bar-
chinone vicésimo secundo die mensis julii anno 
Domini millesimo trecentesimo tricésimo nono. 
Siglrjfnum Bernardi de Fonte, baiuli ciui-
tatis Maioricarum pro potenti et magnifico 
principe domino domino Petro Dei gratia rege 
Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie, 
Corsice, comiteque Barchinone, cui predictum 
exemplum ex dicta littera originali sumptum et 
in nostri presentía per nos et subscriptos no-
tarios diligenter auscultatum insinuatum fuit, et 
cum cognouerimus illud cum suo originali per 
ordinem concordare, ut adhibeatur eidem 
exemplo plena fides de cetero auctoritatem 
nostram judicialem interponimus et decretum, 
et jussiínus sigillo nostro maiori communiri. 
Sigl^S num Bernardi Artich, notarii publici 
Maioricarum, qui boc exemplum, vna cum in-
frascriptis notariis, cum dicta originali littera 
coram dicto domino baiulo diligenter et fideli-
ter auscultaui, et tpda utrumque concordare 
inueni, de ipsius baiuli mandato, in eiusdem 
exemplo plenam fidem et testimonium me 
subscripsi. 
Sig %f num Michaelis de Montesono, notarii 
publici Maioricarum, qui, vna cum predicto 
et infrascripto notariis, cum dicta originali litte-
ra coram dicto domino baiulo diligenter et 
fideliter auscultaui, et quia vtrumque concor-
dare inueni, de ipsius baiuli mandato, in eius-
dem exemplo plenam fidem et testimonium me 
subscripsi. 
Sig £0 num Dalmatii Moratont, notarii pu-
blici Maioricarum et curie bajulie eiusdem, qui 
hoc exemplum cum suo originali predicto fide-
liter comprobatum scribi feci et postmodum in 
presenlia dicti domini bajuli, vna cum tabellio-
nibus supradictis, diligenter cum originali seu 
authentico auscultaui, et quia vtrumque con-
cordare inueni, de ipsius bajuli mandato, ad 
eiusdem exemph plenam fidem et testimonium 
me subscripsi et eius auctoritatem et decretum 
propria manu hinc apposui et scripsi, vt supe-
rius continetur, videlicet vj.° kalendas julii 
anno Domini millesimo CCC.° quadragesimo 
tertio. 
{ A H C H . G t s . H I B T . i r n M A L Í . — P e r g a m í n ú m » -
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ANALES DE MALLORCA 
por D, J o s é Desbrull 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
( < ; O S T I N U M : I Ó N ) 
Las villas de Lluchmayor, Algaida, Moutuiri, 
Porreras, Campos y Santañy las puso al mando 
del coronel D Jayme de Carbajal, y del subte-
niente D. Juan Serralde, de segundo. Las de Ma-
nacor, San Juan, Felanich y Smeu al del tenien-
te coronel D. Luis Wunpten y de su segundo, el 
capitán D. Mariano Pcñinel. L-.sde A r t a , l ' e L r a , 
Santa Margarita, Muro, La Puebla, Campana y 
Pollensa al del coronel D. Cayetano Iriai le y de 
su segundo D Pascual Ortiz, capitán de drago-
nes y caballero de la orden de Montesa Las de 
Sóller, Buñola, Salva, Lluch, lïinisalem, Inca y 
Sansellas al del coronel D Juan c arlos de Ariza-
ga y de SU segundo el capitán I). Rafael Losada. 
Las de Andrache, Calvià Puigpuñeut, Vallde-
mosa, Esporlas, Santa María v Marrachi al te-
niente coronel D. Joaquín de Urbiua y de su se-
gundo el capitán D. Fermín Baylen. 
Entregó sus instrucciones á los coman lames, 
y á los capitanes las suyas, y las de los Hay les, 
y á los otros sus pasaportes, previniendo á unos 
y á otros que asistiesen los dias que les acomo-
dase y se fuesen y viniesen siempre que gustasen, 
pues se hacia cargo de 1 ts obligaciones propias 
de cada uno, y lo mismo previno á los coman-
dantes de tercios Expresó también que el señor 
Obispo dirigiría carta i los Párrocos para que se 
amonestase á sus feligreses. 
C a r t a p a r a el B a y l e 
A fin de que el armamento de la compañía 
Urbana de esa Villa se halle y perminezea co-
rriente, como punto el más esencial v á fm de 
que se pueda hacer de él el uso conveniente 
siempre que se requiera, luego rpie su capitán 
exija su reconocimiento lo dispondrá Vm y se-
guidamente su recomposición, cuyo gasto debe-
rá sufrir el tondo común de esa Villa, dando 
cuenta al presidente de Propios y arbitrios y pa-
sando i mis manos para mi noticia una relación 
circunstanciada del coste, bien entendido de que, 
sipara la recomposición que se necesita hacer, 
fuese necesario remitirá esta capital los fusiles 
por falta de armero en ese pueblo, lo executarà 
sin detención, cuydando de recogerlos luego de 
habilitados, siendo asf mismo d e cuenta del ci-
tado fondo el gasto de conducción.—Dios guar-
de á Vm muchos años Palma 20 Abril de 1800. 
—Juan Miguel Ja Vives —Sr. Btyle Real de la 
Villa de y en P. D : Todas las armas que se 
remitan á esta capital pan recomponerse, s e lle-
varán á casa del armero Antonio S i e r r a , que vive 
en el lióme 
Oficio al c a p i t a r ; • 
Con fecha de 15 de marzo dirigí á Vm. la 
apertoria para ese li.tyle Real, previniendo tJUÍ 
las actuales circunstancias de la guerra, exigian el 
que á la compañía de milicias Urbanas de ... ,que 
esiá á su cargo, se la proporcionase una instruc-
ción capaz de ponerla en estado de ser útil para 
la defensa de tst.t isla, y le hice otras prevencio-
nes que conspiraban al propio objeto. Las mis-
mas circunstancias obligan ahora á la organiza-
ción y arreglo de varios cuerpos ó tercios, c o m -
puestos de varias de dichas compañías, y á que 
se atienda sin demora á dicha instrucción. Para 
af1.1nz.1rla he dispuesto que las compañías de 
LLiuiniayor, Alg.ivda, Campos, Santañy, Mon-
tuiri y Porreras, ( t r i n e n un tercio, que unido, 
desempeñe el objeto de su erección y que esté 
á lasordenes de su cum indulte el coronel don 
Jayme Maria de Carbajal, capitán de granaderos 
del R. , u tul'.'1 de Aragón, y de su segundo don 
Juan Setralde, sitbiheuicnte del de voluntarios de 
Castilla. Lo tendrá Vm asi entendido y obede-
cerá á estos geles en lodo lo que peí tenezca al 
arreglii de instrucción, al buen estado dt a r m a -
mento y demás que contribuya i ponerla e n el 
pié conveniente para que sea útil en qualquíera 
evento, dando al primer gefe de él qu unas noti-
cias le pida para que establezca el régimen que 
juzgue oportuno al intento. 
Confio en el celo de Vm , en su amor al ser-
vicio y en el inicien que debe tonar por el bien 
de esta su p.'uria, q u e eontribuyrá por su parte y 
hará eoiuribiier á los demás individuos de su 
compañía i que se verifiquen las Reales ¡men-
ciones y mis deseos en el nombramiento que 
be hecho á C ' S L O S Comandantes de tercios, de 
cuya actividad, instrucción y pericia militar, ten-
go e-mipletas ideas Dios gue. á Vm. m. ' a.'— 
Palma 20 Abril dc 1800—Juan Miguel de Vi-
ves - S r . D 
El Coronel D Juan Carlos Ariz.igi expresó 
hallarse pronto par.i la instrucción, pero espeta-
ba le relevase de este mando en el caso de una 
acción, conociendo lo que hace esta especie de 
tropa y lo mismo repitió D. Cayetano litarle. 
Los capitanes acordaron contestar al Capitán 
general por escrito lo mismo que le habian dicho 
dc palabra, y á nombre de todos, D. Antonio 'Lo-
gares y Net y D. Francisco Dameto y Herga d e -
bían llevarle el oficio que signe: 
O í i c i o de l o s C a p i t a n e s U r b a n o s 
a l C a p i t á n G e n e r a l 
Excmo. Sr.:—En contestación al oficio de 
V. E. con techa 2 0 de este mes, en obsequio de 
la verdad y de la apreciable confianza que mere-
cimos al Soberano nombrándonos capitanes de 
las Milicias Urbanas de las Villas de esta Isla, 
nos vemos precisados á repetir á V. E. lo que 
verbalmentc le expusimos en la ¡unta del dia 21 
inmediato. 
Desde que se levantaron estos cuerpos en el 
año 1 7 9 3 hemos expuesto sencillamente lo difícil 
y poco útil que comprendíamos podría ser it 
proyecto por el conocimiento que tenemos de 
estas gentes, y la experiencia de estos siete años 
nos ha comprobado esta verdad. Sus contestas 
expresiones nos hacen creber que quizá obrarían 
más por si solos que no bajo una regla de unos 
Cuerpos particulares que les distingue del resto 
de los deniás vecinos á quienes comprenden con 
la misma obligación, siendo esta una de sus ma-
yores quevis y disgusto. 
Estos naturales, Esculo, Sr . , son fieles, 
aman á nuestro Soberano y respetan á su gobier-
no, pero no le será á V. E. desconocido que no 
es lo mismo ser vasallos obedientes que ser bue-
nos v útiles soldados; la guerra se aprende en el 
exercicio; nuestra Isla por fortuna no la ha cono-
cido desde su conquista, y no es fàcil hermanar 
la tranquilidad del campo con que se han criado, 
con el ruydo dc las armas, que necesita un entu-
siasmo adquirido por principios, y de una disci-
plina y subordinación de que no son capaces sin 
separarles enteramente desús precisas tareas. 
En el dia nuestra misma lelici 1 ad nos obliga 
á esforzar estas razones con mayor energia, á 
vista de que cuenta el gobierno con estos 5 . 0 0 0 
hombres alistados como si fuesen todos existen-
tes, todos útiles y dispuestos á rechazar al ene-
migo, tenemos la completa satisfacción de 110 
haber dado lugar á que se contase con esta gente 
con tanta utilidad, habiendo siempre expuesto en 
todas las ocasiones, de palabra y por escrito, quan 
difícil era su rehunion y mucho más su utilidad 
en el forzoso caso, asi por su falta de pericia, 
como por su poca ó ninguna disposición. Nada 
nos sería más doloroso como el que contando 
2»7 
con este número de gente perdiésemos la Isla á 
un Soberano que tanto ama, y cuyo gobierno le 
es tan dulce como apreciable; por nuestra parte 
podemos asegurar á V. E. que nada se ha omiti-
do ni omitiremos en adelante para conservarla 
Isla á S. M., pero apesar de toda diligencia, d i -
ficultamos mucho pudiésemos, en el caso de ser 
invadida, realizar nuestros honrosos deseos y 
V. E. y nosotros expuestos á llorar entonces una 
falta irremediable á que daría lugar nuestro si-
lencio. 
Creliemos si, el que se podria contar con un 
cierto número más diminuto, empleándolos en 
aquellas fatigas y trabajos en que hubiera de ocu-
parse la tropa, pero no á obrar ellos mismos 
como soldados: comprendemos que 110 es este 
para nosotros el servicio más glorioso, y asi desde 
fileno oí recemos nuestras personas que es lo que 
siempre liemos ofrecido, para que V. E. las des-
tine en las acciones en que el mayor peligro con-
firmará nuestra lealtad y dará un nuevo testimo-
nio al Soberano de quan glorioso le es, como le 
ha sido en esta ocasión, á la noblza de esta Isla, 
sacrificar sus vidas cn su obsequio y servicio. 
Esto es lo que crehemor, deber hacer presente 
á V. F. para su inteligencia y nuestro descargo. 
— Dios. gue. á V E ni s a s . Palma y 25 de 
Ahil de 1N00.—Excmo. Sr. 
Pero apesar de estar acordado se entregase al 
Capitán general no je hizo y quedó sin electo. 
A solicitud de D. Francisco Dameto y Herga, 
de D Antonio Togores y Net, de D. Ramón 
l'uigdoilila y Cotoner, de Fr D. Nicolás Armen-
gol y Ram, caballero de la orden de San Juan y 
de D José Desbrull caballero de la orden de San 
Juan, Capitanes de las Milicias Urbanas de las vi-
llas d'- Arta, Lluchmayor, Valldemosa, Felanich 
y Algaida, les nombró S. M. capitanes de las Mi-
licas Urbanas de la ciudad, y en su lugar nom-
bró S. M. á los siguientes: 
Para A r t a — D Antonio Dameto y Sureda. 
Para Lluchmayor. — I). Ramon Santander y 
Pízá. 
Para Felanich. — F. D. Nicolás Serra y Da-
meto, caballero de la orden de S. Juan. 
Para Validemos». - D. Pedro Ramon Dezca-
llar y Antich. 
Para Algavda—D. Francisco Ikrard y Pont 
v Vich. 
El dia 1 8 mayo mandó el Capitán general, 
con motivo de temerse la invasión, se acampa-
sen las milicias Urbanas al mando de sus respec-
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cudia para tomar el mando de la parte izquierda 
de la Isla y el 2 . 0 en Calvià para tomar el mando 
de la derecha. 
El número de tropas que se acamparon com-
ponia el total de 5 . 0 4 0 hombres y se aumentó 
por el completo de las compañias. 
El Excmo. Sor. Capitán general puso á los co-
mandantes, capitanes y bayles el oficio que sigue: 
El Sor. Ministro de la guerra me comunica 
con fecha de 1 3 de ¡unió último la Real orden si-
guiente: Fu oficio de 4 del corriente elogia V. E. 
la buena voluntad y distinguido celo con que se 
han conducido los individuos de los tercios de 
Milicias Urbanas de esa Isla, concurriendo á los 
puntos en que dispuso se reuniesen para atender 
á la defensa, acreditando su amor al Rey y el in-
terés que toman por la causa pública, como 
igualmente los demás naturales déla isla. S. M. 
que estaba muy persuadido de que estas calida-
des son características de esos leales vasallos, lo 
ha oydo todo con sumo placer y quiere que 
V, E. en su Real nombre se lo haga entender, 
asi como lo muy satisfecho que está de su con-
ducta y plena confianza en que ha estado siem-
pre de que nada les quedará que hacer en la oca-
sión para escarmentar al enemigo y resplandecer 
el heroísmo de sus mayores, debiendo V. E dis-
poner que copias integras de esta orden se pro-
tocolen en los libros de los Ayuntamientos de 
los pueblos y cumpliendo entera y gustosa -
mente con quanto el Rey me manda, traslado á 
Vm. literal tan satisfactorio contexto, para que 
después de hacerlo público à los individuos Ur-
banos de esa compañía y demás vecinos de su 
territorio, se archive y protocole en los libros de 
Ayuntamientos, donde en todos tiempos consta-
rá la distinción y aprecio que hace S M. de estos 
sus fieles vasallos por su bien acreditada lealtad 
y obediencia, prometiéndome yo de que en caso 
de ser invadida esta Isla, rechazarán con el mayor 
esfuerzo al enemigo, manteniendo sus propios 
intereses y familias con la libertad y sosiego que 
disfrutan tranquilos, apoyando esta confianza la 
heroicidad y br¡o de estos Isleños. — Dios gue. á 
Vm. ni. 5 a.* Palma 1 julio de tSoo.—D. Juan 
Miguel de Vives —Sr, Bayle Real y Ayunta-
miento de la villa de 
Los capitanes que acamparon fueron los que 
siguen: Campamento de Calvià.—D. Francisco 
Armengol, de Fsporlas y Bañalbufar. — D. Josef 
Despuig, de Puigpuñent y Estelleñs.—D. Mi-
guel Brondo, de Calvià,—D Pedro Ramon Dez-
callar, de Valldempsaj Deyá.—D. Rafael Bron-
tivos comandantes y capitanes, y para ello man-
dó saliesen el día 19, con una orden al Bayle en 
que Ee mandaba se rehuniesen los soldados Ur-
banos con la pena de i o í í ^ de multa al que fal-
tase, de cárcel y dar parte al Rey, y en e! caso de 
fuga se pusiese en la cárcel al padre ó madre del 
fugado En efecto, se rehunieron casi todos y 
marcharon el dia a i á sus destinos en el modo 
siguiente: 
Las compañías de Manacor, Felanich, San 
Juan, Petra y Sineu al campo del Espinagar en-
tre Felanich y Manacor al mando de su coman-
dante D. Luis Winfer y de su segundo D. Ma-
riano Peñafiel y de sus respectivos capitanes y 
oficiales 
Las compañías de A r t a , Sta. Margarita, La 
Puebla, Campanet, Muro y Pollensa acamparon 
cerca de La Puebla al mando de su comandante 
D. Cayetano Iriarte y D. Pasqual Ortiz y de sus 
respectivos capitanes y oficiales. 
Las compañías de Lluchmayor, Algayda, 
Montuiri, Porreras, Campos y Santañy acampa-
ron en el campo if' en Fiol cerca de Algayda 
al mando de su comandante D. Jayme Maria 
Carbajal y D. Juan Zerralde y de sus respectivos 
capitanes y oficiales. 
Las compañias de Soller, Buñola, Alaró, Bi-
nisalem, Inca, Selva y Lluch acamparon en las 
cercanías de Buñola al mando de D. Juan Carlos 
Arízaga y de D, Rafael Lasala y de P U S respecti-
vos capitanes y oficiales. 
Las compañías de Andrache, Calvià, Puigpu-
ñent, Sta. María, S. Marcial, Esporlas y Vallde-
mosa, acamparon en las cercanías de Calvià al 
mando de D. Joaquín de Urbina y de D. Fermin 
Baylen y de sus respectivos capitanes y oficiales. 
Se formaron los campamentos con toda lor-
malidad y ocupaban las tiendas de día y de no-
che. Se les supministró el prest y pan, añadién-
doles dos quartos más á cada uno, y habiendo ce-
sado ei motivo del rezeio, mandó el Capitán ge-
neral desacampasen y se fuesen á sus casas el dia 
3 1 de mayo, dexando los trenes de artilleria y 
tiendas de campaña en las villas inmediatas á los 
campamentos, al cuydado de los subdelegados 
de la Intendencia. 
Los soldados gozaron el sueldo de onze do-
bleros diarios, y asi los demás proporcionados á 
sus empleos: los oficiales subalternos también 
lo tomaron, pero no los capitanes, que prestaron 
el servicio gratuito. 
También salieron los brigadieres Marqués de 
Coupigfn y D. Felipe S " March, el primero á Al-
do de Santa Maria. —D. Juan Alemañy, T V . por 
ausencia del capitán, de Andraig. 
Campamento del Espinagar,—El Marqués de 
la Torre y D. Nicolás Dameto y Villalonga, de 
Manacor,—Fr. D. Nicolás Serra y D. Antonio 
Puigdorfila, de Felanich —El Marqués de Vi-
llafranca, de S. Juan .—D. Josef Desclapez, de 
Sineu.—D. Jorge de Oms, de Petra. 
Campamento de Buñola. —D. Joaquín Coll 
Th . ' , por ausencia delcapitan,de Soller. — D, An-
tonio Net, de Sansellas—D. Felipe Fuster, de 
Inca. — Ü. Josef de Oms, de Binisalem. —D. Ma-
riano Conrado, de Selva.—D. Ramon Fortuny, 
de Alaró.—D. Ramon Muntaner T h . c por au-
sencia del capitán, de Buñola. 
Campamento d' en Fiol en Algayda. — D. Jay-
me Juan Comellas y D. Ramon Santander de 
Lluchmayor. —El Marques del Reguer, de Cam-
pos.— D Josep Danus de Santañy.—F D. Fer-
nando Montaner, de Porreras.—D. Gaspar Puig-
dorfila, de Montuiri.—D. Francisco Berard de 
Algayda. 
Campamento de la Puebla —El Conde de 
Formiguera, de Santa Margarita. — D Jayme 
Morey, de Muro. — D . Gerónimo Morell, de Po-
Uensa.—D.Juan Martorell de la Puebla y Cám-
panet.—D Pedro Font dels Olors T b . e por au-
sencia del capitán, de Artà. 
El Capitán general puso un oficio á los co-
mandantes, para que estos lo pasasen á los capi-
tanes de su tercio, en que exponía propusiesen á 
sus subalternos si querían ceder el sueldo que les 
correspondió el tiempo de este servicio á bene-
ficio del Rey, atendiendo á las graves necesida-
des del Estado, pero sin que sirviese de exem-
plar. La mayor parte de subalternos contestaron 
no querer ceder el sueldo por hallarse muy per-
judicados y necesitados; algunos pocos lo cedie-
ron, pero los más lo resistieron. 
El dia 5 7 . b r e por la tarde llamó en su casa 
el Capitán general á los capitanes Urbanos para 
mandarles marchasen á sus compañías con el fin 
de acamparlas tropas, mitad en levante y mitad 
en poniente, pero aquella misma tarde suspendió 
la orden por haber cesado el recelo. 
A ñ o 1 8 0 1 
Hallándose de Amostacen D. Antonio Igna-
cio de Pueyo, regidor de la Ciudad, recibiendo 
una sumaria información sobre una compra por 
mayor de varios cajones de cigarros y manteca, 
sin haberlos denunciado el comprador, ni sin ha-
ber hecho los tres dias que dispone el Almosta-
m 
cen de Mallorca, mandó el corregidor suspen-
diese todo procedimiento por creher era esto 
peculiar de su jurisdicción y no tenerla el regidor 
de mes para ello. Se suscitó esta duda en el 
Ayuntamiento, y este acudió al Acuerdo manifes-
tando la justicia de su detecho, fundado en una 
Real pragmática del S . o r D. Felipe V, en que 
manda que la jurisdicción del antiguo Amosta-
cen se refunda en la Ciudad, y la ejerzan por co-
misión los dos regidores de mes. El Corregidor 
fundó su pretensión, y ambas pasaron al Real 
Acuerdo para la decisión. 
Por parte de algunos regidores se propuso al 
Ayuntamiento si convendría hacer bayles de pe-
seta, supuesto que su lucro quedaba aplicado á 
solicitad de la Ciudad á beneficio de las contribu-
ciones extraordinarias; á pluralidad de votos se 
acordó el que la Ciudad no debía hacet la menor 
gestión para procurar al pais una diversión que 
puede corromper las buenas costumbres, que es 
lo primero á que debe atender el Magistrado con 
preferencia á todas las demás utilidades; que la 
Ciudad no habia solicitado semejante gracia, 
solo si en el caso de haberlos, como habia con-
seguido el Capitán geneta), que en lugar de ser-
vir para el alumbrado, que fué su solicitud, sir-
viese para la contribución, objeto mucho mas útil 
y de mayor necesidad. 
En otro ayuntamiento propuso el Corregidor 
si creyaque el alumbrado fuese útil; se le contes-
tó que nunca se habia negado la utilidad del 
alumbrado, pero que la Ciudad, las varias veces 
que habia tratado este asunto, habia opinado que 
merecían mayor atención otros puntos que se ha-
llaban en mal estado y eran de mas necesidad y 
utilidad que no el alumbrado, y para que el Co-
rregidor quedase más completamente enterado 
se le hizo ver todo lo que sobre ello se habia 
conferenciado y expuesto. 
Hubo varios regidores que volvieron á insis-
tir en que supuesto quedaba cumplida la contri-
bución, se renunciase al Capitán general la gra-
cia del producto de los bayles de máscara, pero 
esta proposición fué despreciada por la pluralidad 
de votos fundados en que la Ciudad no podia ni 
debía renunciar una gracia hecha por S. M. tan 
beneficiosa, y que aunque quedase cumplida la 
contribución quedaban muy extenuados los cau-
dales del público y que debia servir para resarcir 
sus pérdidas, v se acordó no poderse tratar más de 
esta materia sin convocar á todos los regidores. 
JAIME L. GAKAU. 
a t é 
CARTES DEL P. ANTONI MORANTA, JESUÍTA 
k sa mare la senyora Práxedis Caldeatey ( * ) . 
Pax Chrísti etc. 
No era razón que el P. Gerónimo se fuesse 
uazio de algunas cosas que acá tenemos, aun-
que el P. Rector queriendo embiar algo a V, M. 
no sabia que escoger; después acordamos em-
biar essa miseria y lo embia el P. Rector; recí-
balo V. M. con la voluntad que el P. lo da, que 
(*) El major interés d* aquestes cartes está 
en ser el qui les va escriure jermd propi d'aquell 
P. Jeroni Moranta, tambe jesuita, fervent mis-
sioner de les índies, qui trobà una mort glo-
riosa en ple exercici de les seues empreses 
apostòliques, catequisant els indios tepegua-
nes a l'interior de Mèjich. Aquets seuvatges, 
que comensá a reduir a la rclligiA cristiana el 
P. Jeroni Ramírez, de la Companyia de Jesús, 
yque de bon principi havien admesos pacífica-
ment als espanyols que s'hi anaren a establir, 
s' atsaren llavors quantre ells pel novembre 
de 1616, colligats ab altres pobles vehins, re-
negant de la fé que havien acceptada, y feren 
una mortandat de missioners y colonisadors de 
més de docens espanyols. Un de tants va ésser 
el nostre P. Moranta; y per aquesta mort dit-
xosa, rebuda d'infeels per Deu y per la patria, 
fou tingut y reputat aqui com a mártir, Ab tal 
concepte, anys mes tart, volgueren els Jurats 
posar el seu retrato en la galeria de Pilis Illus-
tres de la casa de la juraria, (') y degué1 ésser a 
les hores segurament que d'ell y del P. Bernat 
Reus, altre jesuita maltonpif missioner, mort 
en circunstancies parescudes pero no en la ma-
texa ocasió, demanaren a la Casa general de 
Roma les noticies que 'n tinguessen, A la qual 
demanda fou contestació la carta y les ducs 
notes que seguexen, únichs documents auten-
tíchs que fins are sapiguem referents a tant 
notables sirvents de Deu. 
Muy tarde he recibido la de V, S. de 14 de 
Setiembre pero con la devida estimación, des-
seando mercer el favor grande que nuestra 
Compañía experimenta en esse Reyno, porque 
á V. S. un millón de gracias. Cerca de lo parti-
cular que se me ordena en razón de las noti-
cias que ay de los benerables Padres Bernardo 
Reus y Gerónimo Moranta procurare servir á 
V. S. y que con la primera ocasión (sí acaso no 
fuere de presente, que lo deseo) se remita todo 
lo que se hallare de su exemplar vida y glo-
(1) A q u e s t r e t r a t o va é s s e r u n d e l s q u i ' s p e r d e r e n 
e n l ' i n c e n d i d e [a casa d e la c i u t a t l ' a n y 18 y : . La i n s -
c r i p c i ó q u e hi hat'tia d e v a a x i : 
K. H i e r o n t m u s M o r a n t a S o c i e t a t i s J e s n , R a l e a t i s , 
p r o f i d e C h r U t i h a s t i l i s a g i t t i s q u e c o r f i x u s a b I n d i i s 
TepcguaDis d é c i m a n o n a d i e n o v e i u b r t s a n n o D o m i n i 
tiii, K t a t i i 41, 
bien se yo que el P. holgara tener mucho mas 
y cosas mas curiosas. Un grande rato estuuí-
mos el P. y yo buscando por rincones algunas 
reliquias y no hallamos nada a proposito, por-
que o eran de sanctos muy incógnitos o eran 
unos poluillos de huessos o nada de tan uiejas 
riosa muerte, de manera que V. S. quede sa-
tisfecha del cuidado que pongo en executar su 
gusto y obediencia. Guarde nuestro Sr. a V. S. 
con mucha prosperidad. Roma 31 de Henero 
de 1643. Imbio lo que se halla de los dos vene-
rables padres. 
Mtttio Vietellesc.h 
De la gloriosa muerte del P. Get animo Mo-
ranta en el Reyno de México, TÇ noviembre de róió. 
A 19 de Noviembre 1616 en la provincia 
de México el Padre Gerónimo Moranta mallor-
quín, haciendo trauajado incansablemente en la 
conuersion de los gentiles, fue cruelmente 
muerto a macadas por manos de los mesinos 
Indios Tepeguanes en cuya conuersion andaua, 
donde fue imbiado con otros compañeros desta 
Prouincia, dejando en ella el buen olor de su 
vida perfecta y excinplos ¡Ilustres de virtudes 
heroicas. 
Gloriosa muerte del P. Bernardo 
Reus en el Reyno del Perú a I I junio 
de 162c 
Mañana a 10 de junio de 1629 en la Prouin-
cia del P¡ru el Padre Bernardo Reus, natural 
de Mallorca, que desde niño fue prouenido del 
Señor con bendiciones de su gracia, muy incli-
nado al estudio de letras y virtud. Entro cn la 
Compañía con fin de ocuparse en la conuer-
sion de la gentilidad; en ella viuio tan desasido 
de las cosas de la tierra que todas sus ansias 
eran morir por amor de Christo y por la salua-
cion de sus próximos entre infieles. Cumplió el 
Señor sus feruorosos desseos, porque ordenado 
y alcansada licencia de los superiores para en-
trar en los Chunchos, gente barbara, y lleuarles 
la luz del Sto. Euangelio, llegado al valle de 
Apolo cn compañía de dos religiosos de San 
Augustin y otros Indios Christianos, después de 
hauer dicho el Padre a uno dellos que temía la 
muerte estas palabras: 'Hijo consolaos que si 
Dios fuere seruido que muramos iremos a gosar 
de su gloria, que para esso le ofrecemos nues-
tras vidas* fue traspassado de las flechas de ¡os 
indios y muerto juntamente con sus compañe-
ros. Los barbaros después les sacaron los cora-
zones, que quemaron con las mismas flechas 
con que los hauian muerto, y repartieron entre 
si los despojos que hallaron. Algunos años an-
tes que esto sucediesse dixo el Padre que hauia 
de morir entre infieles y cn particular entre los 
Chunchos y ser mártir de Christo. Alcanço la 
corona de gloria a los s8 años de su edad, 
como nos promete su gloriosa y feliz muerte, y 
12 años de Compañía. 
que er tn . Ahí tia pues un estuche blanco pin-
tado y una caxuela con agnus Dei, con meda-
llas de muchas indulgencias, con un poco del 
colchón de n. B. P. Ignacio; en lo demás V. M, 
nos mande. El P, Moranta y yo compramos esse 
poco de uidrio que ai ua, iuzgue V. M. si aue-
mos heclio buena compra; si no le agrada a lo 
menos nosotros no lo auremos pensado hazer. 
Yo estoy con salud. De Barcelona 9 Marco 1603 
Antonio Moranta 
Ay uan las indulgencias de las medallas del 
Perú; bien ueo que estuuiera en su lugar em-
biar mas de essas medallas y granos (?), pero 
quedan pocas mas en casa; si yo puedo auer 
algunas yo se las embiare a V. M. 
Pax Christi etc. 
El cambio de que V. M. a embiado de trc-
zientos reales castellanos nos a uenido a buen 
tiempo y no a sido menester tomar otros. Agora 
se estan imprimiendo las conclusiones, y por 
esso no embio. El Padre Rector cumple al pie 
de la letra lo que V. M. le cmbia a dezir, que 
es hazerme sotana demás del manteo y pagar 
las conclusiones, y aunque yo siempre repugne 
en lo de la sotana porque aun la tengo nueua, 
y dezia yo que en lugar de la sotana me hiziesse 
una ropa, porque la que trahigo no es tan nueua 
como la sotana, con todo esso el P. Rector lo 
ha querido hazer todo nueuo, y assi me haze 
sotana y manteo nueuo y ropa nueua y bonete 
nueuo, como V. M., embiaua a dezir. El paño 
del manteo y sotana es escogido y bien cos-
toso. Todo esto se a de agradecer al Padre Rec-
tor, porque yo no solamente no tenia necessi-
dad de sotana pero ni aun la tenia mucha de 
ropa, pero al fin agora sera todo nueuo: Plegué 
a Dios lo sea en el espíritu, que es lo que im-
porta, que el religioso no esso lo de que se a 
de preciar, de uestido exterior, sino de interior. 
El quando seran las conclusiones no se lo pue-
do escriuir a V. M. puntualmente porque aun 
no esta determinado, porque aun no sabemos 
si el Padre Visitador se podra hallar en ellas, 
Quando se tengan, que no creo yo que tarda-
remos mucho, el Padre Rector escritora a V. M. 
del sucesso cumplidamente en respuesta de la 
de V. M. Todos los maestros mi os a quien V. M, 
saluda en su carta, se encomiendan mucho 
a V. M., en particular el Padre Benedicto Mas, 
a quien V, M. bien conesse, y el Padre Gue-
rau, que es mallorquín y me a de presidir en 
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las conclusiones y á quien yo deuo mucho, y 
assi holgare que de mi parte envié V. M. mu-
chas encomiendas al señor su hermano, que 
aunque no le conosco basta estar muy obli-
gado al Padre Guerau, y le puede dezir que 
tiene un hermano de grandes partes. Por agora 
no se me offrece mas sino que me encomiende 
mucho al señor Guillermo, a miser Moranta, 
miser Palou, no olvidándome de la señora Jua-
na muger del señor Guillermo. V. M. me enco-
miende a Dios para que salga como V. M. 
querría, que si assi fuesse demasiado bien iria. 
Barcelona 14 octubre 1603 
Antonio Moranta. 
Pax Christi, etc. 
Recebi la carta de miser Moranta y me con-
solé con ella por entender las buenas nueu&s 
de ahi del casamiento de míser Ferrer, a quien 
de mi parte podra V. M. dar el parabién; y no 
me consolé menos de lo que me cuenta demás 
en la carta. Esta escriuo un poco aprisa. Ya 
V. M. sabrá como la uispera de la Trinidad re-
cibí el orden de sacerdote; el dia de S. Juan 
Bautista cante la primera missa, con grande 
consuelo mió; el P. Rector me hizo caridad de 
asistirme; predico el P. Rico. Oy he dicho la 
tercera missa, y dellas no a cabido poca parte 
a V. M. Plegué a 1 )ios que todo sea para gloría 
de Dios, F^ l Doctor Torandell según entiendo 
tenia orden de ay de hazerme alguna fiesta el 
dia de mi missa nueua; a lo hecho con mucho 
cumplimiento y a gastado veinte reales mas de 
lo que auía tomado; ase de dar conforme el or-
den que el mismo doctor Torandell escriue. 
Al P. Moranta muchas encomiendas y que me 
encomiende a Dios en las missas si quiere que 
yo lo haga en las mías. Por agora no se me 
ofrece mas. De Barcelona 26 Junio 1604 
Antonio Moranta 
Par me que V. m. ha rebut del S. o r la merce 
de sos fills (pies podia desitjar, puys los te ais 
dos sacerdots y en religió, en la qual ne esta 
tan descansada. Sia seruida recordarse de en 
tot glorificar a! S. o r ; y a mi, en lo que en aquest 
Collegí podre seruir a V. m., me tinga per son 
seruent, y en les sues oracions per amor del S ." 
me tinga en memoria. 
Pedro Gil. 
a3a 
acaso no nos uemos en la tierra sera en'el cie-
lo, que por uentura sera de mas grados de glo-
ria careciendo de este consuelo, aunque bueno, 
de tiernos en la tierra corporalmente. Y espiri-
tualmente cada dia tico a V. M. para'encomen-
darla a Dios, y prosigo lo de la misa cada se-
mana, aunque algunas semanas estoy cargado 
de missas y la de V. M. nunca falta, y si algunas 
vezes falta digo la semana que uiene dos. Des-
tas misas que yo digo puede V. M. aplicarlas 
por la intención que quisiere, porque yo desta 
manera las aplico a intención de V. M, Y de 
ordinario digo esta misa los sábados; digolo 
para que V. M. cada semana este día pueda 
aplicar esta misa según la necessidad y inten-
ción que quisiere. Del P. Jerónimo Moranta 
tengo dos cartas: en la primera me daauiso de 
como tiene licencia para ir a las Indias a tra-
bajar alia, por amor de Dios, y muestra tanto 
contento y gusto desto que me parece que se 
le haria agrauio si los que le queremos bien 
tuuiesscmos pena de su ida, aun que sea pri-
uandonos de su reucrencia y deste gusto nues-
tro de tenerle presente. Antes yo le tengo em-
bidi'a cierto, por tter que llanamente ua a enri-
quecerse de bienes y tesoros espirituales, que 
la minima parte dellos uale mas que todo el oro 
de las Indias, por el qual trabajan mucho mas 
los hombres. La otra carta que me escriue es 
de 27 de Mayo, de Placencia, camino de Seui-
lla, para alii embarcarse para México. Dios le 
de buen viaje, como todos deseamos. V. M. por 
amor de Dios de grandes encomiendas a mis 
hermanos y cuñados, que por no ser mas largo 
no los nombro. También al señor micer Palou y 
a sus hijos y a todos los demás etc. Dentro de 
dos o tres dias tengo ]de partir para Calatayud 
para hazer lo que tengo dicho arriba, y assi si 
V. M. me escriue embie la carta a Calatayud. 
Por agora no tengo mas etc, ni he menester 
mas sino que me encomiende a Dios, De Cara-
gola 2ü Julio 1605. * 
Antonio Moranta 
E. Acuu.o. 
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A P r a x e J i s M o t a n t a y C a l i l e n l e y 
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Pa* Christi,. etc. 
Algunos meses a que no tengo cartas de 
V. M., y a dezir la uerdad yo también a mucho 
tiempo que no he tomado la pluma para hazer 
esto, pero, dígase todo, a mi me parece que yo 
fui el ultimo que escriui desde Tarragona y no 
tengo respuesta, aunque no me puedo acordar. 
Al fin, como quiera que sea, diré en brcue a 
V. M. lo que haze al caso y lo que por uentura 
desea saber. Comienço desde la llegada de Ça-
ragoça, porque desde entonces no nos cartea-
mos: he estado estos seis meses con buena sa-
lud en este collegio; con ellos he acabado mi 
tercera probación, de manera que agora ya es-
tan acabados mis estudios y mis nouiciados; 
plegué a Dios que haya sacado lo (pie la Com-
pañía pretende en esto, que poco importa el 
pasar esso si estotro no se alcança. Agora es 
bien que haga alguna cosa de prouecho, que 
hasta aqui no a sido sino aparejarse para ha. 
zerlo. El P. Prouincial, que es el P. Hernando 
Ponce, que quando llegue abi holgara V. M. de 
conocerlo, porque es P. que demás de sus gran-
des partes roba el coraçon de todos con su 
buen modo y buena condición y con la gana 
que tiene de dar gusto a todos; y assi lo a pro-
curado hazer conmigo, ordenándome me par-
tiesse para Calatayud, para leer una catreda 
de Gramática; es cosa que a sido de gusto para 
mi, porque demás de ser obediencia, a la qual 
estamos obligados todos los religiosos, en par-
ticular los de la Compañía, en semejantes co-
sas, pues costamos tanto a la religión y no ay 
sobra de sujetos, antes muchos puestos a donde 
acudir. Pero dexando estas razones que con-
uencen la obligación, digo que he gustado por-
que con esto podre yo reazerme en la latinidad, 
porque yo en la Compañía no pase por semi-
nario en donde se enseña, y uerdaderamente es 
muy necessario el saber bien latín para qtial-
quier cosa en que la Compañía me quiera em-
plear, si soi bueno para ello. Entretanto pro-
curare emplearme en esto con perfección; en-
tretanto, digo, que la obediencia lo mandare, 
que no ay dezir en la religión tanto tiempo 
haré ésto, sino siempre que los superiores lo 
ordenaren y fuere gloria de Dios y tumeremos 
uida para ello. V. M. lo encomiende a I >¡os para 
que todo se haga según su beneplácito: que si 
